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Referirse a la condición humana en estos momentos, es centrar el debate y el discurso en el hecho 
creador del hombre, en todos los productos que genera en su andar por la sociedad. La cultura, el arte y la 
ciencia son el resultado tangible de su trabajo creador y de su aporte a la configuración de un mundo más apto 
para el saber y el reconocimiento del otro. 
El discurso científico que emerge de las universidades adquiere sentido en la medida en que pueda dar 
aportes para la construcción de un mundo más saludable, justo, sustentable y mejor formado. De esta forma, 
se promociona el valor social de la ciencia. 
Promover el conocimiento científico y estimular la productividad académica a través de la divulgación 
del saber con un alto sentido social, es lo que ha caracterizado la política editorial de la Revista Científica Gaceta 
Técnica (GT). Publicación que después de nueve (9) años, presenta un número extraordinario, el volumen 12, 
correspondiente al segundo semestre del año 2014.
A pesar de la poca productividad académica y estrepitosa caída de las publicaciones científicas en 
nuestro país, según  El NÚCLEO DE LOS COORDINADORES DE LOS CONSEJOS DE DESARROLLO CIENTÍFICO, 
HUMANÍSTICO Y TECNOLÓGICO (CDCHT) Y EQUIVALENTES, recogida en la Declaración de Maracaibo el mes 
de Julio, este volumen viene a ser el reconocimiento de la comunidad científica nacional e internacional  a la 
calidad editorial de nuestra revista, puesto que depositaron sus investigaciones para conformar la edición 
extraordinaria de una revista que surgió con una frecuencia anual y hoy se presenta con orgullo y satisfacción 
como una publicación semestral, reconocida en Índex y bases de datos nacionales e internacionales como 
Revencyt, Latindex, Periódica y Dialnet hasta la fecha, pero  que en un futuro cercano estará en REDALYC, 
SCOPUS y DOAJ.  
Con esta meta cumplida, quiero exhortar a investigadores nóveles y expertos a seguir construyendo 
conocimiento desde su área de especialidad y teniendo siempre presente la frase de Da Vinci: “La ciencia más 
útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable”  
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